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D.1 Detalle encuentro cerramiento-cubierta
?????????????????????? CARLOS PITA ABAD ????????????BODEGA EN CABANELAS 1:10C02?????????????????????????????????
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?????????????????????? CARLOS PITA ABAD URBANISMOBODEGA EN CABANELAS 1:50C03????????????????????????
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D.5 Detalle encuentro cerramiento-cubierta
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?????????????????????? CARLOS PITA ABAD ????????????BODEGA EN CABANELAS C09????????????????????????
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DATOS COMPARADOS normativa proyecto





















































































































































































TECHO SEMIDIRECTO DE PLACAS DE MADERA-CEMENTO






















































































TIPO UD DIMENSIONES CARPINTERIA ACRISTALAMIENTO SUP. ILUM SUP.VENT APERTURA CLASIFICACION
?????????????????? MURO CORTINA
?????????????????? FACHADA PLEGABLE
?????????????????? PUERTA DE PASO INTERIOR
ACRISTALAMIENTO TIPO 1 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/16/6
































































?????????????????????? CARLOS PITA ABAD ????????????BODEGA EN CABANELAS 1:50NC15????????????????????
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MEMORIA DE CARPINTERIAS
TIPO UD DIMENSIONES CARPINTERIA ACRISTALAMIENTO SUP. ILUM SUP.VENT APERTURA CLASIFICACION
?????????????????? MURO CORTINA
?????????????????? FACHADA PLEGABLE
?????????????????? PUERTA DE PASO INTERIOR


























































































TIPO UD DIMENSIONES CARPINTERIA ACRISTALAMIENTO SUP. ILUM SUP.VENT APERTURA CLASIFICACION
?????????????????? MURO CORTINA
?????????????????? FACHADA PLEGABLE
?????????????????? PUERTA DE PASO INTERIOR
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